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Актуальность  темы  исследования.  В  современных  условиях
хозяйствования,  глобализации  и  интеграции  мировых  рынков,  роль  и
значение  инноваций  и  нематериальных  факторов  экономического  роста  и
развития  в  общей  системе  управления  в  регионе  существенно  возросла.
Инновационная  деятельность,  ключевыми  характеристиками  которой
выступают  творческая  активность,  инициатива  и  предпринимательская
способность  людей,  в  единстве  с  корпоративной  культурой  способны
оказывать  огромное  воздействие  на  ход  технологической  модернизации  и
построение  национальной  инновационной  системы.  Их  влияние  носит
стратегический характер, выступает основой повышения имиджа регионов и
страны  на  рынках  и  одновременно  инновационно-инвестиционной
привлекательности. 
Однако  в  России  недостаточно  опыта  организации  управления
инновационной  деятельностью,  необходимогодля  системного  осмысления
такой  масштабной  задачи  и  определения  подходов  к  её  рациональному
решению.  Имеющиеся  организационные  формы  внедрения  новшеств  не
содействуют развитию изобретательства, многие институты, созданные ради
модернизации,  имеют  незначительную  долю  финансовых  ресурсов  и
работают неэффективно. Поэтому инновационная деятельность должна стать
объектом  пристального  внимания  на  всех  уровнях  государственного  и
регионального  управления.  Указанные  обстоятельства  определяют
актуальность темы исследования, выбор его целей и задач.
 Степень разработанности проблемы. Современные проблемы развития
российских регионов  на  инновационной основе  рассматриваются  в  трудах
А.Г.  Гранберга,  Е.М.  Бухвальда,  С.Д.  Валентея,  А.Л.  Гапоненко,  Н.В.
Зубаревич,  Н.И  Ивановой,  А.М.  Марголина  и  др.  На  формирование
направлений  и  методов  инновационного  развития,  представленных  в
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диссертации, оказали влияние работы А.П. Егоршина, В.С. Ефремова, Э.М.
Короткова,  А.П.  Панкрухина,  З.П.  Румянцевой,  Е.М.  Трененкова,  А.Н.
Фоломьёва. 
Вопросы,  связанные  с  управлением  и  развитием  инновационной
деятельности на региональном уровне остаются до сих пор актуальными и
малоисследованными. 
До  настоящего  времени  нет  общепринятого  определения  понятия
«инновационная  деятельность»,  не  проводилось  комплексного  изучения
проблем, связанных с управлением этой деятельностью в регионах страны. 
Масштабность,  глубина  и  сложность  решаемых  в  регионе  технико-
технологических  задач  требуют  разработки  современной  теоретико-
методологической  основы  регионального  управления,  формирования
адаптированных  организационно-экономических,  финансово-бюджетных  и
иных  форм  и  инструментов  управления  инновационно-инвестиционной
политикой региона. 
Необходимость  этого  обусловлена  и  продвижением  образа  региона.
Имидж  региона  –  это  тот  же  «товар»,  который  должен  найти  своего
покупателя  –  инвестора.  В  управлении  на  региональном  уровне  сходятся
различные  научно-  практические  интересы.  Разумеется,  появляются  и
попытки  приоритетного  акцентирования  на  том  или  ином  аспекте
регионального  социально-  экономического  развития.  Требует  уточнения  и
само понятие «регион». Сегодня оно характеризуется множеством аспектов:
административно-управленческим,  геополитическим  статусом,  социально-
культурной средой, национально- бытовыми ценностями и традициями и т.п. 
Место  и  роль  региона  на  мировом  и   национальном  рынках
определяются  не  только  природно-сырьевыми  ресурсами,  но  и  уровнем
развития  научно-инновационного  потенциала,  состоянием  бюджетно-
финансовой сферы и инфраструктуры, качеством человеческого капитала. В
настоящее  время  понятие  «регион»  становится  более  расплывчатым  и
наполняется новым содержанием. 
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Сворачивается  пространство  административных  регионов  и
формируется  новая  пространственная  локализация  экономической
деятельности.  На  определённой  территории,  административно  не
очерченной,  пространственно  локализуются  системы  взаимосвязанных
хозяйственно-технологических  цепочек.  Эти  пространства  выступают
основой  образования  не  административных,  а  новых  экономико-
технологических  регионов.  Интерес  к  региональному  развитию  усиливает
процесс глобализации.
Цель  исследования  состоит  в  разработке  направлений
совершенствования  системы  управления  инновационной  деятельностью  в
Красноярском крае. 
В  соответствии  с  поставленной  целью  были  определены  и  решены
следующие задачи: 
1)охарактеризованы  теоретические  основы  формирования  системы
управления инновационной деятельностью в регионе;
2)проведено  исследование  основных  терминов  и  понятий,
используемых в управлении инновационной деятельностью;
3) выявлены особенности управления инновационной деятельностью в
современных региональных условиях;
4)  рассмотрен  зарубежный  опыт  управления  инновационным
развитием;
5)  проведен  анализ  управления  инновационной  деятельностью  в
регионе;
6)  проанализировано  состояние  управления  инновационной
деятельностью в Красноярском крае;
7)проведена оценка предпринимательства как основы инновационной
деятельности в регионе;
8)рассмотрены  институциональные  проблемы  управления
инновационной деятельностью в регионе;
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9)изучена  система  управления  инновационной  деятельностью  в
Красноярском крае;
10)  проведена  оценка  эффективности  развития  инновационной
деятельности в Красноярском крае;
11)  разработаны  методы  и  подходы  в  системе  управления
инновационной деятельностью в Красноярском крае;
Объектом исследования является система управления инновационной
деятельности по территории Красноярского края.
 Предметом  исследования  является  механизмы  государственного
управления инновационной деятельностью в Красноярском крае. 
Теоретической  и  методологической  основой  исследования  явились
труды  отечественных  и  зарубежных  учёных  по  проблемам  развития
организационных форм инновационной деятельности,  современные теории
технологического и инновационного развития. 
В  работе  использовались  системный,  статистический,  логический
анализ, другие методы исследования. 
Информационную базу исследования составили данные Федеральной
службы  государственной  статистики,  Центра  исследования  статистики  и
науки,  министерств  и  ведомств  Российской  Федерации  и  субъектов
Федерации,  законодательные  и  нормативные  материалы,  периодическая
печать, Интернет. 
Научная  новизна  исследования  состоит  в  разработке  научно
обоснованных  принципов,  методических  положений  и  практических
рекомендаций  по  формированию  системы  управления  инновационной
деятельностью в Красноярском крае.
Цели и задачи исследования определили его структуру. Представленная
работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  включающих  шесть  параграфов,
заключения и списка используемых источников.
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1  Теоретические  основы  формирования  системы  управления
инновационной деятельностью в регионе
1.1 Исследование основных терминов и понятий, используемых в
управлении инновационной деятельностью
В  научной  литературе,  посвященной  инновационному  менеджменту,
проблема  повышения  эффективности  инновационной  деятельности
предприятий  часто  связывается  с  проблемой  повышения  эффективности
использования  их  инновационного  потенциала.  С  этой  позиции,  следует
отметить, что без четкого определения содержания и структуры управляемой
подсистемы  в  системе  управления  инновационной  деятельностью
предприятий  и,  конкретно,  места  и  роли  инновационного  потенциала,  эта
позиция представляется не вполне обоснованной. Не в меньшей мере требует
четкого  позиционирования  маркетинговая  составляющая  инновационной
деятельности  предприятий,  роль  которой  в  инновационных  процессах
отличается  от  маркетинга  предприятий,  функционирующих  на  рынках
традиционных товаров и услуг.
Теория  и  практика  управления  производством  позволяют  выделить
специфические  сферы  деятельности,  получившие  в  современном  научном
мире  определения  производственного,  инновационного,  финансового,
персонального,  информационного,  маркетинг  -  менеджмента,  риск  -
менеджмента.  Однако  независимо  от  сферы  деятельности  научные  и
практические  работники  должны  оперировать  общими  категориями
менеджмента,  к  которым  относят  основные  и  конкретные  функции,
принципы,  методы,  технологии  принятия  и  реализации  управленческих
решений.  Базовыми  категориями  следует  считать  и  основополагающие
понятия  новшеств  и  инноваций.  Относясь  к  одному  классу  понятий,
новшества  и  инновации  соотносятся  как  общее  и  частное,  то  есть  любая
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инновация является новшеством, но не всякое новшество можно отнести к
инновациям. 
Специфическое содержание новшества составляет функция изменения.
Примером  новшества  является  усовершенствование  планировки  и
обслуживания  рабочего  места,  внедрение  передовых  приемов  и  методов
труда, новых форм и систем оплаты труда и т.п. Для новшества характерно
наличие исходного (базового) варианта и приходящего ему на смену нового
(проектируемого)  варианта.  Совокупность  новшеств  плавно  меняет  общий
фон производства. 
Инновации  же  приводят  к  скачкообразному  росту  эффективности
общественного производства и должны быть  направлены,  в  основном,  на
удовлетворение будущих потребностей, а не на текущее потребление. В их
основе лежат,  как  правило,  открытия и изобретения,  как  в экономической,
так и социальной сфере. Часто понятия новшеств и инноваций смешиваются.
Чтобы отличать инновации от преходящего понятия новшества необходимо
отметить, что особенность инновации в том, что она позволяет инноватору
получить дополнительную ценность при внедрении. В рамках этого взгляда
новшество не является инновацией до того момента, пока оно успешно не
внедрено и не начало приносить пользу. 
Инновации  являются  в  настоящее  время  основой  экономического,
научно-  технического  и  социального  прогресса,  выступая  в  современном
обществе основной формой развития. Как отмечает американский экономист
Дж. Брайт, «инновационный процесс это единственный в своем роде процесс,
объединяющий  науку,  технику,  экономику,  предпринимательство  и
управление» [86, c.150]. 
Движущей  силой  инновационного  развития  являются  человеческие
потребности,  как  внутренние  побудители  его  деятельности.  Воздействие
потребностей на производство идет по двум основным направлениям. Первое
направление  заключается  в  создании  новых  потребностей  путем
распространения  уже  существующих  потребностей  в  более  широком
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масштабе, что приводит к количественным изменениям в производительных
силах. 
Второе  направление  характеризуется  производством  новых
потребностей, созданием новых потребительских стоимостей. Это влечет за
собой  качественные  изменения  в  производстве,  способах  удовлетворения
потребностей. В этом случае можно говорить об инновационных изменениях,
инновациях. 
Инновации, с одной стороны, детерминированы составом и структурой
общественных потребностей, служат целям их большего удовлетворения, а с
другой стороны в современных условиях напрямую зависят от состояния и
развития  науки  и  превращения  ее  в  непосредственную  производительную
силу, роста объема и качества научных знаний, научной информации. Этот
вопрос имеет очень широкое проблемное поле,  охватывая практически все
сферы деятельности человека и аспекты общественной жизни. Однако при
рассмотрении инновационных процессов часто абсолютизируется какая-либо
одна из сторон этого процесса, что на наш взгляд, является методологически
не совсем верным. 
Специфика  инновационной  деятельности  предопределяется
содержанием  самого  понятия  инновации,  ее  характеристиками  и
классификациями. Инновацию можно трактовать как процесс, изменение. 
Так,  основоположник  теории  инноватики  Й.  Шумпетер  инновацией
считает  изменение  с  целью  внедрения  и  использования  новых  видов
потребительских товаров, новых производственных средств, рынков и форм
организации в промышленности.[147]. 
Инновация, с его точки зрения, является главным источником прибыли,
как результата выполнения новых комбинаций. Его исследования дали толчок
работам  других  ученых  в  области  инноваций.  Б.  Санто,  под  инновацией
подразумевает общественно-технико-экономический процесс, приводящий к
созданию  лучших  по  своим  свойствам  изделий,  технологий  [121,  с.5-7].
Причем экономическая выгода или прибыль могут и не являться результатом
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этого  процесса.  Б.Твисс  определяет  инновацию  как  процесс,  в  котором
изобретение  или идея  приобретают экономическое  содержание  [129,  с.30].
Эту  же  точку  зрения  разделяет  В.И.Громеко,  определяя  инновацию  как
процесс,  в  ходе  которого  научная  идея  или  техническое  изобретение
доводятся  до  стадии  практического  использования  и  начинают  давать
экономический эффект [40, с.37]. 
Другая  группа  авторов  и  исследователей  трактуют  инновацию  как
некий «объект» [135] (Э.Уткин), «результат деятельности» [96] (И.Молчанов,
Л.Гохберг), «совокупность мероприятий» [98] (Ф.Никсон). С их точки зрения,
инновация  -  оформленный  результат  фундаментальных  и  прикладных
исследований, разработок или экспериментальных работ в какой-либо сфере
деятельности по повышению ее эффективности. 
Таким образом, большинство исследователей сходятся во мнении, что
обязательными  свойствами  инновации  являются:  -  научно-техническая
новизна, - производственная применяемость, - коммерческая реализуемость.
В  связи  с  этим  целесообразно  согласиться  со  следующим  определением:
инновация  –  это  конечный  результат  инновационной  деятельности,
получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта,
внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического
процесса, используемого в практической деятельности, либо нового подхода
к ведению бизнеса и оказанию социальных услуг [11]. 
Следует  отметить,  что  объем  и  характер  работ  по  управлению
инновациями зависит от общих характеристик, которые положены в основу
их классификации. В имеющейся научной литературе различными авторами
разработаны различные классификации инноваций.
 Такие  исследователи  как  Р.А.  Фатхутдинов,  В.Г.  Медынский,  В.А.
Швандар, П.Н. Завлин, П.М. Бегиджанов, сходятся во мнении, что в самом
общем виде  инновации  могут  быть  продуктовыми (включают  применение
новых  материалов,  новых  полуфабрикатов  и  комплектующих,  получение
принципиально  новых  продуктов)  и  процессными  (использование  новых
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технологий  производства,  организации  производства   и  т.д.,  то  есть
технологическая составляющая инновационного процесса). 
Процессные инновации также могут быть связаны с созданием новых
организационных структур  в  составе  предприятия.  [68,  с.24]  Продуктовые
инновации принято разделять на базисные (реализация крупных изобретений,
основа  формирования  новых  поколений  и  направлений  техники)
улучшающие  (реализация  мелких  и  средних  изобретений  в  фазах
распространения  и  стабильного  развития  научно–технического  цикла)  и
рационализирующие (частичное улучшение устаревших поколений техники и
технологий) [69, с.5]. При этом особенностью базисных инноваций является
то,  что  чаще  всего  они  появляются  тогда,  когда  еще  не  определены
потребительские предпочтения. 
Рационализирующие  инновации  считают  псевдоинновациями  П.Н.
Завлин,  А.К.  Казанцев,  Л.Э.  Миндэли  [60],  то  есть  эстетическими,
незначительными техническими или внешними изменениями в продукте, при
этом его конструктивное исполнение остается иеизменным и не оказывает
заметного влияния на параметры, свойства, стоимость изделия и входящих в
него материалов и компонентов. 
Научный  коллектив  под  руководством  С.Д.  Ильенковой  [68,  с.23]
выделяет классификацию инноваций по двум признакам: типу новизны для
рынка (новые для отрасли в мире, новые для отрасли в стране,  новые для
данного  предприятия)  и  глубине  вносимых  изменений  (радикальные
(базовые),  улучшающие,  модификационные  (частные)).  Подробную
классификацию  инноваций  по  пяти  признакам  предлагал  А.И.  Пригожин
[111]:  распространенности  (единичные  и  диффузные  (распространение
освоенного  новшества  в  новых  условиях,  на  новых  объектах  внедрения,
благодаря чему происходит переход от единичного внедрения новшества к
инновациям в масштабе всей экономики), месту в производственном цикле
(сырьевые, обеспечивающие (связывающие), продуктовые), преемственности
(замещающие,  отменяющие,  возвратные,  открывающие,  ретровведения),
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охвату (локальные, системные, стратегические), инновационному потенциалу
и  степени  новизны  (радикальные,  комбинаторные,  совершенствующие).
Кристенсен К. разделяет инновации на «подрывные» (принципиально новые
для  рынка  продукты,  которые  дешевле,  меньше,  проще  и  удобнее  в
обращении.) и «поддерживающие» (существующие продукты с улучшенным
качеством  в  пределах  технических  характеристик,  важных  для  основных
потребителей  на  главных  рынках).  [81,  с.14].  При  этом  поддерживающие
инновации носят преобладающий характер. 
Аналогичной  точки  зрения  придерживается  А.  П.  Дойль,  приводя
следующие  данные:  если  все  типы  инноваций  принять  за  100%,  то
принципиально новые продукты составят лишь 10%. Кроме того он отмечает,
что наиболее успешными являются не сами принципиально новые продукты,
а новые способы маркетинговой деятельности [52]. Как отмечают Р. Фостер и
С. Каплан [141, с.118] уровень инноваций применительно к организационным
и бизнес-процессам определяется двумя факторами: степенью их новизны и
масштабом изменения финансовых условий, связанных с их внедрением. С
этой позиции инновации можно разделить на эволюционные (не обладающие
высокой степенью новизны как для производителя, так и для потребителя и,
как  правило,  не  оказывающие  большого  влияния  на  рынок),  значимые
(воспринимающиеся  производителем или  потребителем как  нечто  новое  и
дающие  более  ощутимый  экономический  эффект)  и  трансформационные
(совершенно новые продукты или производственные процессы, оказывающие
влияние на все стороны жизни – революционные инновации).
 На  основе  анализа  результатов  данных,  полученных  в  ходе
лонгитюдного исследования условий рыночной эффективности крупнейших
американских  компаний,  Р.Фостер  и  С.Каплан  вывели  закономерность,
отражающую  "количественные"  различия  между  этими  тремя  типами
инноваций  с  точки  зрения  степени  их  новизны,  результатов  внедрения  и
уровня  неопределенности  (величины  риска)  в  процессе  их  разработки  и
реализации. 
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С их точки  зрения эта  закономерность  состоит в  том,  что  значимые
инновационные  процессы  вызывают  на  порядок  большие  изменения
рыночной  эффективности,  нежели  эволюционные,  что  в  свою  очередь
вызывает такие же изменения финансового состояния рынка, однако при этом
в 10 раз увеличивается величина риска. 
Трансформационные инновации имеют на порядок больший масштаб,
чем  значимые,  разрушая  устоявшуюся  структуру  рынка  эффективнее,  чем
эволюционные  инновации.  Таким  образом,  шкала  оценки  инновационных
процессов имеет логарифмический характер - на каждые сто эволюционных
инноваций приходится десять значимых,  а  на  каждые десять значимых —
одна трансформационная" [там же, с.119]. 
Кроме того  трансформационные инновации являются  проактивными,
то есть выступают источником потенциальных изменений, которые в данный
момент еще не очевидны. В настоящее время все типы инноваций детально
рассмотрены  в  кардинальной  разработке  Организации  по  экономическому
сотрудничеству  и  развитию (ОЭСР)  –  Рекомендациях  по  сбору  и  анализу
данных  по  инновациям (Руководство  ОСЛО,  2010  г.)  Основным отличием
нового  издания  Руководства  от  предыдущего  является  расширение  типов
возможных инноваций в сфере материального производства. 
К двум ранее рассматриваемым типам технологических продуктовых и
процессных инноваций  разработчики признали необходимым добавить два
типа  нетехнологических  инноваций  -  маркетинговых  и  организационных.
Основываясь  на  вышеприведенных  трактовках  и  классификациях  понятия
инноваций,  следует  обратить  внимание  на  тот  факт,  что  инновации
рассматриваются в аспекте связи с технологиями, коммерцией, социальными
системами, экономическим развитием, но реже с маркетингом, хотя согласно
исследованиям,  проведенным различными фирмами за  рубежом инновация
должна ориентироваться на требования рынка. 
Так,  например,  фирма  «Майерс  и  Маркус»  проводила  в  США
исследование успешных инновационных продуктов и сделала вывод о том,
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что 80% продуктов были разработаны из идей, порожденных требованиями
рынка,  в  Великобритании  исследования,  проведенные  в  рамках  проекта
SAPPHO,  подтвердили,  что  одним из  ключевых факторов  успеха  является
удовлетворение  потребностей  рынка,  а  представители  компании  Hewlett-
Packard говорят, что понимание потребностей рынка – главный фактор успеха
продукции [106, с.39]. 
Поскольку  одним  из  основных  свойств  инновации  является
коммерческая  реализуемость,  то  есть  доведение  ее  до  потребителя,
необходимо более подробно остановиться на этом аспекте. 
Заслуживает  внимания  рассмотренная  в  монографии  В.В.  Пиличева,
И.В.  Котляревской  [107],  точка  зрения  на  «потребительский  аспект»
инновации. Авторы соотносят классификацию инноваций с классификацией
потребностей  по  стадиям.  С  их  точки  зрения  на  первой  и  второй  стадии
формирования потребностей  (потребности  фундаментальны и  практически
не  имеют  альтернативных  вариантов  потребления)  появляются  базисные
инновации. 
На  третьей  стадии  формирования  потребности  -  улучшающие
инновации,  также  отличающиеся  новизной,  дающие  дополнительную
ценность, но не меняющие способ потребления. 
На  четвертой  стадии  формируется  так  называемая  культура
бесконечной  смены  товаров,  инновации  рационализирующие,
представляющие собой незначительное изменение ценности. 
На  пятой  и  шестой  стадиях  (формирование желаний в  первичный и
реализованный спрос) возникают квазиинновации, то есть инновационность
продукта,  в  основном,  заключается  в  его  цене,  а  выгоды,  полученные  от
наиболее приемлемой цены, как правило, выражаются в денежном выигрыше
и могут быть направлены на удовлетворение других потребностей. 
Таким образом, анализ научной литературы позволяет сделать вывод,
что базовой инновацию можно считать тогда, когда покупатель не обладает
достаточной «потребительской компетенцией», а в результате ее внедрения
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значительно меняются стереотипы потребления. Улучшающей можно считать
инновацию, которая вызывает  менее радикальные изменения потребления,
но при этом обладает для потребителя рядом выгод (свойства, цена и т.д.).
Если  ценность  инновации  для  потребителя  низка,  то  ее  можно  отнести  к
модернизирующей. 
Тем не менее,  любая инновация не только способствует  повышению
интереса потребителей к продукции, но и позволяет открывать новые рынки,
при условии достаточной степени новизны данной инновации. 
Однако принципиально новые товары составляют 8-9% от числа всех
инноваций  [169,  с.240-251],  а  большая  часть  инноваций  это  либо
модификации  уже  существующих  товаров,  либо  модификации  способа
производства.  Интересна  точка  зрения  на  проблему  разграничения  в
инновационной деятельности инноваций и имитаций. 
Согласно исследованию О. Шенкара [175] в инновационном развитии
имитации играют  немаловажную роль.  Фактически  около  98% стоимости,
создаваемой инновациями, обеспечивают имитаторы. Из 48 исследованных
им инноваций почти  75% оказались  имитациями,  а  с  ускорением  научно-
технического  прогресса,  интервал  между  появлением  инновации  и  ее
имитации уменьшался вплоть  до года.  Имитаторам удавалось  быстрее и  в
среднем  на  треть  дешевле  реализовывать  перспективные  инновационные
идеи  за  счет  тщательного  изучения  и  понимания  сути  «несущей
конструкции» инновации. 
Например, Visa и MasterCard воспроизвели подход DinersClub, первой
предложившей  пластиковые  карточки  или  MCDONALD’S  заимствовал
систему WhiteCastle,  первого в своем роде ресторана быстрого питания,  и
превзошел его по объему продаж. 
Можно  сделать  вывод,  что  в  условиях  того,  что  многие  патенты
допускают развитие оригинального изобретения, а большинство продуктов,
процессов,  методов  и  идей  не  защищены  патентами,  предприятиям
целесообразно  использовать  имитацию,  копируя  ту  составляющую
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инновации (инновационной идеи),  которая приносит ей успех,  развивать и
совершенствовать  ее  и  на  этой  основе  создавать  свой  инновационный
продукт.  Поскольку  инновация  является  конечным  результатом
инновационной  деятельности  необходимо  рассмотреть  подходы  к
определению этого понятия. 
Согласно  Федеральному  Закону  о  науке  и  государственной  научно-
технической  политике  под  инновационной  деятельностью  понимается
научная,  технологическая,  организационная,  финансовая  и  коммерческая
деятельность,  направленная  на  реализацию  инновационных  проектов,  а
также  создание  инновационной  инфраструктуры  и  обеспечение  ее
деятельности [1]. 
В  Методических  рекомендациях  по  сбору  и  анализу  данных  по
инновациям (Руководстве Осло) инновационной деятельностью признаются
все  научные,  технологические,  организационные,  финансовые  и
коммерческие действия, реально 18 приводящие к осуществлению инноваций
или  задуманные  с  этой  целью,  а  также  исследования  и  разработки,  не
связанные напрямую с подготовкой какой-либо конкретной инновации, при
этом некоторые из этих видов деятельности являются инновационными сами
по  себе,  другие  не  обладают  этим  свойством,  но  тоже  необходимы  для
осуществления инноваций [11]. 
Ряд исследователей (Рогова Е.М., Воробьев В.П. [28, c.7], Фатхутдинов
Р.А. [136, с.45-46], Каменецкий М.И. Денисов Г.А., [44] и некоторые другие)
придерживаются  точки  зрения,  что  инновационная  деятельность  –  это
процесс, направленный на воплощение результатов научных исследований и
разработок  в  новый  или  усовершенствованный  продукт,  реализуемый  на
рынке,  в  новый  или  усовершенствованный  технологический  процесс,
используемый в практической деятельности. 
Такие исследователи как Архангельский В.Н. [67], Ильенкова С.Д. [68],
Гамидов  Г.С.  [29],  Завлин  П.Н.  [59,60]  трактуют  понятие  инновационной
деятельности более широко, не отождествляя ее только с процессом создания
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инновации, что на наш взгляд представляется более логичным. Г.С. Гамидов
считает, что инновационная деятельность – это «системный вид деятельности
коллектива людей, направленный на реализацию в общественную практику
инноваций «под ключ» на базе использования и внедрения новых научных
знаний,  идей,  открытий  и  изобретений,  а  также  существующих  и
проверенных  наукоемких  технологий,  систем  и  оборудования»  [29,  с.8].
Завлин  П.Н.  под  инновационной  деятельностью  подразумевает
«деятельность,  направленную  на  использование  результатов  научных
исследований и разработок для расширения и обновления номенклатуры и
улучшения качества выпускаемой продукции, совершенствования технологии
их изготовления с последующим внедрением и эффективной реализацией на
внутреннем и зарубежном рынках» [60, с.14]. 
Наиболее примечательна в плане обширности трактовки и присутствия
в ней маркетинговой составляющей точка зрения Баранчеева В.П. и Гунина
В.Н., согласно которой инновационная деятельность есть «сфера разработки
и практического  освоения  технических,  технологических,  организационно-
экономических  нововведений,  которая  включает  не  только  инновационные
процессы,  но  и  маркетинговые  исследования  рынков  сбыта  товаров,  их
потребительских  свойств,  а  также  новый  подход  к  организации
информационных, консалтинговых, социальных и других видов услуг» [20]. 
Исходя  из  вышеприведенных  свойств  инновации,  инновационную
деятельность целесообразно рассматривать с позиций создания, освоения и
распространения новшества в  результате  комплекса научных,  технических,
организационных,  финансовых  и  маркетинговых  мероприятий,
осуществляемых взаимосвязанными участниками  инновационного процесса,
имеющими  определенную  цель,  средства  ее  достижения  и  достигающими
положительных результатов. 
Поскольку  инновации  являются  в  настоящее  время  основой
экономического,  научно-технического и социального прогресса,  выступая в
современном  обществе  основной  формой  развития,  управление
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инновационной  деятельностью  предприятий  следует  рассматривать  с
позиций соответствия этой деятельности научно-техническому прогрессу. В
полной  мере  этому соответствуют  технологические  инновации,  к  которым
относят продуктовые и процессные инновации.
Инновационная  деятельность —  это  комплекс  научных,
технологических,  организационных,  финансовых  и  коммерческих
мероприятий,  направленный  на  коммерциализацию  накопленных  знаний,
технологий  и  оборудования.  Результатом  инновационной  деятельности
являются  новые  или  дополнительные  товары/услуги  или  товары/услуги  с
новыми качествами.
Также  инновационная  деятельность  может  быть  определена  как
деятельность  по  созданию,  освоению,  распространению  и
использованию инноваций.
В настоящее время законодательному обеспечению научно-технической
и  инновационной  деятельности  в  Российской  Федерации  уделяется
значительное внимание. В тоже время направленность российской экономики
на  инновационный  путь  развития  в  целом  еще  недостаточно  обеспечена
мерами государственной поддержки и стимулирования.
Понятие  инновационной деятельности дается  в  ст.  2  ФЗ «О науке  и
государственной  научно-технической  политике»,  в  соответствии  с  которой
инновационная  деятельность  –   деятельность  (включая  научную,
технологическую,  организационную,  финансовую  и  коммерческую
деятельность),  направленная  на  реализацию  инновационных  проектов,  а
также  на  создание  инновационной  инфраструктуры  и  обеспечение  ее
деятельности.
Конституция РФ является основополагающим источником российского
права, поскольку представляет собой первичную нормативную базу для всего
права  и  законодательства,  в  том  числе  и  гражданского.  Конституция  РФ
закрепляет, что «интеллектуальная собственность охраняется законом», тем
18
самым  в  общей  норме  осуществляет  правовое  регулирование  отношений,
связанных с использованием и защитой таких объектов гражданских прав.
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О
науке  и  государственной  научно-технической  политике»  заложил
законодательные  основы  государственной  поддержки  инновационной
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1.3 Зарубежный опыт управления инновационным развитием
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Из  региональных  документов  и  интервью  неясно,  как  регион  будет
получать  экономический  эффект  от  инновационной  политики.  Пока  не
существует механизма систематической оценки эффективности политики –
анализ  основывается  только  на  данных  и  показателях  федеральной
статистики, что недостаточно для таких целей. 
На  мой  взгляд  необходимо  выстраивать  инновационную  политику,
используя  такие  современные  инструменты  как  прогнозирование,  SWOT-
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анализ, технологические дорожные карты, аудит инфраструктуры и т. д. При
разработке политики проводить глубокий анализ проблем, препятствующих
развитию  элементов  региональной  инновационной  системы,  и  уделять
достаточного  внимания  правильному  позиционированию  региона  в
российском  и  глобальном  технологическом  контексте  и  в  инновационных
цепочках поставок. 
Таблица  10  –  Стратегический  SWOT-анализ  развития  инновационной
политики
Сильные стороны Слабые стороны
Активная  поддержка  инновационной
деятельности региональным правительством;
Наличие  крупных  предприятий,
представляющих  реальный  и  потенциальный
спрос на НИОКР и инновации;
Развитие  инновационного  кластера  в
Железногорске;
Наличие большого федерального университета;
Выгодное  географическое  положение.  Край
занимает  выгодное  место  с  точки  зрения
пересечения транспортных потоков.
Низкая доля инновационной продукции;
Отсутствие  физической  инфраструктуры  для
инновационных проектов;
Недостаточные опыт и компетенции команды на
уровне  регионального  правительства  и
инновационной инфраструктуры;
Недостаточный  уровень  интеграции  и
взаимодействия науки и бизнеса;
Недостаток  финансовых  ресурсов  в  крае  для
ведения инновационной деятельности.
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Окончание таблицы 10 
Возможности Угрозы
Инновационное развитие может быть основано
на  применении  кредитного  механизма.
Реализация  нового  механизма  кредитования
бизнеса  может  быть  проведена  через  такую
структуру,  как  региональный фонд  поддержки
бизнеса.  При  этом  в  качестве  обеспечения
возвратности  кредита  могут  быть
предоставлены  отдельные  виды  исполнения
обязательств,  такие  как залог,  поручительство,
банковская гарантия;
Страхование проектов, реализуемых на основе
инновационных  разработок.  Для  вовлечения
инвесторов  в  реализацию  инновационного
проекта страховая сумма выделяется из средств
Фонда страхования (займ правительства края) и
резервируется на депозите в банке.
Вступление  России  в  ВТО  и  потеря
конкурентоспособности отечественных товаров;
Снижение  уровня  субсидий  из  краевого  и
федерального бюджетов;
Снижение  объема  субсидии  на  возмещение
части  затрат  предпринимателей,  связанных  с
коммерциализацией  инновационных
разработок;
Отсутствие спроса на инновации;
Недостаточный  уровень  привлечения  частных
инвесторов.
Недостаток  финансовых  ресурсов  для  ведения  инновационной
деятельности обусловлен низкой активностью частного сектора, а основные
инвестиции, по-прежнему, вкладывает государство. Создание благоприятной
институциональной  среды,  развитой  инфраструктуры  и  успешных
инновационных  предприятий  возможно  через  реализацию  программ
государственно-частного партнерства. 
На  мой  взгляд,  государству  необходимо  выстраивать  прямое
взаимодействие  с  крупными  предприятиями,  ведущими  деятельность  на
территории края.  Вести  переговоры с  ГУ МЧС России  по  Красноярскому
краю,  РУСАЛом,  ОАО  «ИСС»  им.  академика  М.Ф.  Решетнева»,  ОАО
«РусГидро»,  ОАО  «Красцветмет»  по  возможности  внедрения  конкретных
разработок  инновационных  компаний  края,  создавать  конкретные
высокоинновационные госсзакказы.
С целью формирования исчерпывающего информационного ресурса о
научно-технической  и  инновационной  продукции,  производимой  в
Красноярском крае, министерству инвестиций и инноваций края необходимо
размещать  информацию  об  инновационных  продуктах  предприятий  края
в Реестре инновационных продуктов, технологий и услуг, рекомендуемых к
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использованию в Российской Федерации. Для этого необходимо привлечь ГК
«Банк  развития  и  внешнеэкономической деятельности  (Внешэкономбанк)»,
НО  «Фонд  развития  Центра  разработки  и  коммерциализации  новых
технологий», ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической  сфере»,  ОАО  «РОСНАНО»,  ОАО  «РВК»,  НО  «Фонд
инфраструктурных  и  образовательных  программ»,  ОАО  «Московская
Биржа».
Сведения  об  инновационных  продуктах,  технологиях  и  услугах,
содержащихся  в  реестре,  рекомендуется  использовать  при  осуществлении
закупок товаров, работ, услуг в рамках Федерального закона от 21.07.2005 №
94-ФЗ  «О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,
оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд»  и
Федерального закона от  21.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,  работ,
услуг отдельными видами юридических лиц».
С  целью  стимулирования  спроса  на  инновационную,  в  том  числе
нанотехнологическую,  продукцию  в  Красноярском  крае  министерством
инвестиций и инноваций края необходимо вести активное взаимодействие с
Фондом инфраструктурных и образовательных программ ОАО «РОСНАНО»,
совместно  определить  комплекс  мер,  направленных  на  формирование  и
развитие механизмов стимулирования спроса на инновационную, в том числе
нанотехнологическую, продукцию в Красноярском крае.
Сырьевую  ориентацию  региона  можно  преодолеть  лишь  через
радикальное  обновление  технологического  уровня  глубокой  переработки
ресурсов,  что  позволит  создавать  намного  более  высокую  добавленную
стоимость и обеспечить стабильный рост экономики региона.
Другими  приоритетными  направлениями  реализации  стратегии
инновационного  развития  станут:  формирование  компетенций
инновационной  деятельности,  повышение  квалификации  педагогов
дошкольного  образования,  стимулирование  инновационной  активности
молодежи, а также научно-технического творчества школьников и студентов,
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создание  долгосрочной  мотивации  и  регуляторных  стимулов  для
инноватизации  крупных  компаний,  условий  для  инновационного  развития
поставщиков  высокотехнологичной  продукции.  повышение  эффективности
инструментов  государственной  поддержки  инноваций,  содействие
реализации  «флагманских  проектов»  и  значимых  инновационных
направлений  программы  реиндустриализации  экономики  Красноярского
края,  поддержка  создания  и  развития  объектов  инновационной
инфраструктуры и др.
В  качестве  основных  инструментов  реализации  политики
инновационного  развития  на  региональном  уровне  будут  реализовываться
следующие  меры:  финансовая  поддержка  организаций  малого  и  среднего
бизнеса  для  выполнения прикладных научно-исследовательских и  опытно-
конструкторских  работ,  оказания  инжиниринговых  услуг,  проведения
маркетинговых  исследований,  патентования,  сертификации  выпускаемой
продукции и выхода на внешние рынки, субсидирование процентных ставок
по  кредитам  через  региональные  программы  поддержки  малого  бизнеса;
предоставление  финансовой  и  имущественной  поддержки  создания  и
развития  объектов  инновационной  инфраструктуры;  стимулирование
создания  дистанционных  образовательных  программ  различного  уровня
сложности  и  культурно-познавательного  контента,  в  том  числе  для  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья;  стимулирование  производства
инновационной  продукции  в  рамках  закупок  товаров  и  услуг  для
государственных и муниципальных нужд; предоставление льгот по налогу на
прибыль организаций и налогу на имущество организациям, направляющим
часть  прибыли  на  разработку  и  /  или  внедрение  инноваций;  поддержка
образовательных  программ  системы  основного  и  дополнительного
образования,  обеспечивающих  развитие  кадрового  потенциала
инновационной деятельности и др.
Формирование  открытого  пространства  непрерывного  инженерного
образования,  которое  предполагает  создание  региональной  инновационной
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инфраструктуры, включающей в себя образовательные организации общего и
профессионального образования,  детские технопарки (от регионального до
местного уровней),  фаблабы, ресурсные центры инженерных компетенций,
стем-центры, центры молодежного инновационного творчества.
Серьезным  инструментом  развития  инновационной  деятельности  в
Красноярском  крае,  на  мой  взгляд,  может  послужить  налоговое
стимулирование инновационной деятельности.
Наличие  налоговых  льгот  имеет  кумулятивный  эффект,  так  как
оказывает влияние не только на участников инновационного процесса, но и
на государство в  целом,  гарантируя ему получение стабильных налоговых
доходов  в  будущем  и  повышение  конкурентоспособности  отечественной
продукции  на  мировом  рынке.  Несмотря  на  доминирование  мер
законодательно-нормативного регулирования и бюджетного финансирования,
принимаемых для активизации инновационной деятельности на федеральном
уровне, существенные усилия предпринимаются в этом направлении также и
региональными властями. 
Большинство  регионов  проводят  собственную  экономическую
политику, ставят и достигают собственных целей экономического развития. В
то же время известно, что принимаемые меры экономического регулирования
и  прямого  бюджетного  финансирования  приоритетных  инновационных
проектов  федерального  и  регионального  уровней  пока  не  являются  в
достаточной  степени  эффективными,  а  уровень  инвестиций  и  вложений  в
инновационную деятельность со стороны коммерческого сектора значительно
ниже  уровня  не  только  стран  ЕС  и  США,  но  и  ряда  быстрорастущих
развивающихся стран.
Таким  образом,  проблемы активизации  инновационной  деятельности
как  бизнес-сектора,  так  и  финансового  сектора,  а  также  применения
государственных  экономических  методов  регулирования  инновационной
систем  (включая  налоговые)  как  на  федеральном  уровне,  так  и  на
региональном уровне являются достаточно актуальными.
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Таблица 11 – Основные налоговые льготы для инновационных фирм
Налог (система налогооблажения) Льготы
Налог на добавленную стоимость (гл. 21 НК
РФ)
Освобождение  от  НДС  при  реализации
научно-исследовательских  и  опытно-
конструкторских работ (подп.  16.1 п.  3  ст.
149 НК РФ; подп. 16 п. 3 ст. 149 НК РФ).
Освобождение от НДС реализации прав на
результаты интеллектуальной деятельности
(подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ)
Налог на прибыль организаций (гл.  25 НК
РФ)
Упрощенный учет расходов на НИОКР (ст.
262  НК  РФ).  Единовременный  учет
расходов  на  приобретение  электронно-
вычислительной техники (п.  6.  ст.  259 НК
РФ).  Ускоренный  порядок  амортизации
основных средств, используемых в научно-
технической деятельности (подп. 2 п. 2 ст.
259.3). Освобождение от налога на прибыль
средств целевого финансирования (подп. 14
п.  1ст.  251  НК  РФ).  Создание  резерва
расходов  на  НИОКР  (ст.  267.2  НК  РФ).
Нулевая ставка по налогу на  прибыль для
образовательных  и  медицинских
организаций,  осуществляющие НИОКР (п.
3 ст. 284.1 НК РФ)
Налог  на  имущество  организаций  (гл.  30
НК РФ)
Льгота по уплате налога на имущество по
энергоэффективным  основным  средствам
(п. 21 ст. 381 НК РФ)
Упрощенная система налогообложения (гл.
26.2 НК РФ)
Расширен перечень организаций, имеющих
право на применение упрощенной системы
налогообложения  (подп.  14  п.  2  ст.  346.12
НК РФ)
Можно отметить, что все льготы носят односторонний характер, т.  е.
направлены  на  поддержку  организаций,  занимающихся  инновационными
проектами,  и  совершенно  не  стимулируют  финансовой  сферы  экономики.
Поэтому,  я  считаю,  одной  из  основных  экономических  задач  налогового
стимулирования  инноваций  как  на  федеральном,  так  и  на  региональном
уровне  является  стимулирование  финансового  сектора  экономики  (в
частности  это  касается  банков  и  страховых  организаций,  занимающихся
кредитованием и страхованием инновационных проектов).
Наиболее  эффективное  решение  указанной  проблемы  (без  прямых
бюджетных  инвестиций)  заключается  в  более  широком  применении
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инструментов  налогового  стимулирования  инновационной  деятельности,
которые  активно  применяются  развитыми  странами  [17].  Одним из  таких
инструментов является инвестиционный налоговый кредит. За рубежом такой
налоговый кредит рассчитывается,  как  правило,  в  процентах от стоимости
оборудования и вычитается из суммы налога на прибыль или облагаемого
налогом дохода. Считается, что этот инструмент позволяет лучше, чем другие
льготы,  учитывать  имущественное  положение  налогоплательщика.  Если
кредит предоставляется в виде вычета из налоговой базы, то большую выгоду
получает налогоплательщик, доходы которого облагаются по более высокой
ставке.  Инвестиционный налоговый кредит,  вычитаемый из суммы налога,
сохраняет большую долю доходов плательщику с низкими доходами [18].
Предоставление займов и кредитных гарантий является традиционным
инструментом  государственной  финансовой  поддержки  малых  и  средних
инновационных компаний, широко используемым во многих странах мира.
Кредитно-гарантийные  операции  могут  производиться  в  рамках  общих
национальных  программ  стимулирования  малого  бизнеса.  Однако  в
последние  годы  все  большее  число  государств  создают  специальные,
ориентированные  именно  на  венчурные  фирмы  механизмы.  Подобные
целевые программы действуют во Франции, Испании, Финляндии, Китае и
Бразилии [17]. 
Таблица  12  -  Государственные  программы  ряда  стран  по  предоставлению
льготных займов и гарантий малым и средним инновационным предприятиям
Страна Название программы Основные условия
Великобритания Enterprise  Finance
Guarantee,
реализуемаяагентством
Capital  for  Enterprise
Limited
Предоставление кредитных гарантий компаниям с
годовым оборотом до 25 млн фунтов стерлингов
на сумму до 1 млн фунтов стерлингов на срок до
10 лет, покрывающих до 75% стоимости кредита








Предоставление  малым  фирмам  льготных
кредитов  и  субординированных  займов,
предусматривающих  освобождение  от  уплаты
процентов  и  платежей  по  основному  долгу  на
период  от  2  до  7  лет,  выдача  гарантий  по
кредитам  банков  и  инвестициям  венчурных
фондов
Франция Программы  агентства
OSEO
Предоставление  льготных  займов  вновь
созданным  компаниям,  а  также  гарантий  по
кредитам банков, инвестициям венчурных фондов
и бизнес- ангелов в размере до 70% вложенных
сумм
Испания Программыагентства




компаниям долгосрочных беспроцентных займов
на сумму от 150тыс. до 3 млн евро, но не более
60% стоимости проекта
Нидерланды SME  Credit  Guarantee
Scheme
Предоставление  частичных  гарантий  на
банковские  кредиты  малым  и  средним
предприятиям на сумму до 1 млн евро сроком до 6
лет,  стоимость  гарантий  от  2  до  3,6%  размера
кредита




Предоставление  необеспеченных  займов  новым
технологическим компаниям в размере до 100тыс.
евро,  но  не  более  80%  расходов  по  проекту,
сроком до 10 лет, с 5-летним льготным периодом,
ставка по займу соответствует базовой ставке, но
не ниже 4% годовых
Индия Программы  банка
SIDBI  и  гарантийного
фонда CGTMSE
Предоставление  льготных  кредитов,  выдача
гарантий  по  необеспеченным  кредитам,
стоимость гарантий от 1 до 1,5% суммы кредита
Бразилия Program  Juro  Zero
агентства FINEP
Предоставление беспроцентных кредитов малым
инновационным предприятиям на сумму от 60 до
600тыс. долл.
Программы Innovative




Предоставление  долгосрочных  (до  12–14  лет)
кредитов  компаниям,  в  том  числе  малым  и
средним  предприятиям  для  реализации
инновационных проектов, процентные ставки от 0
до 4,5%
Соответственно,  в  наших реалиях мы бы могли разработать систему
займов и гарантий инновационным компаниям, которые были бы невелики по
объему  (в  среднем  –  100  тыс.  долл.)  и  покрывали  60–75%  стоимости
осуществляемых проектов. 
Для этого необходимо установить следующие льготные условия:
низкие или даже нулевые процентные ставки по займам и гарантиям;
длительные сроки погашения займов (действия гарантий); 
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наличие  льготного  периода  на  погашение  основной  суммы  займа,  а
также  «привязаный»  к  динамике  поступления  проектной  выручки  график
выполнения обязательств по займу;
минимальные  требования  к  обеспечению  обязательств  по  займам
(гарантиям) или отсутствие таковых.
3.3  Инновационное  взаимодействие  крупного  и  малого  бизнеса.
Развитие государственно-частного партнерства
Стимулирование  инновационного  типа  развития  отечественных
предприятий  является  на  современном  этапе  весьма  сложной  задачей.
Основными  направлениями  политики  Российской  Федерации  в  области
инновационного  развития  до  2020  года  (утверждены  Распоряжением
Правительства РФ от 8  декабря 2011 г.  № 2227-р)  являются долгосрочное
развитие субъектов инновационной деятельности,  а  также финансирование
сектора  фундаментальной  и  прикладной  науки  и  поддержки
коммерциализации разработок. В частности, ключевыми условиями развития
благоприятной среды для успешной инкубации новых технологий являются: 
– творческая предпринимательская среда; 
– присутствие исследовательских институтов, работающих в качестве
механизмов взращивания; 
– наличие высокопрофессиональной рабочей силы; 
– поддержка НИОКР для малых предприятий; 
– доступность венчурного капитала; 
– стимулирующий предпринимательский климат; 
– доступность недорогих зон для предпринимательской активности в
области инноваций; 
– доступ к различной информации; 
– международная доступность. 
В  силу  исторических  обстоятельств  в  России  сформировались  два
ведущих игрока: 
– государство, а также госкорпорации и компании с госучастием; 
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–  частный  крупный  бизнес,  возникший  в  результате  и  в  процессе
социально-экономических преобразований в стране [18, 19].
российский  крупный  бизнес  до  настоящего  времени  достаточно
настороженно  относился  к  отечественным  инновационным  разработкам.
Доктор  экономических  наук  Я.  Паппэ  в  2010  году,  говоря  о  перспективах
использования потенциала крупного бизнеса как драйвера инновационного
развития  нашей  экономики,  отмечал,  что  в  современных  условиях,  когда
экономика  стала  глобальной  и  обеспечивается  доступ  к  передовым
технологиям  и  продуктам,  крупному  бизнесу  гораздо  выгодней  купить
готовый  продукт  (технологию),  чем  вкладываться  в  высокорисковые
венчурные проекты отечественных инновационных компаний. 
Еще  одной  особенностью,  влияющей  на  инновационную  политику
крупных  компаний  того  периода,  было  то,  что  «основной  критерий
успешности российского крупного бизнеса – капитализация – курс акций на
мировых биржах. Основные кредиторы и инвесторы для него – иностранцы
(за  исключением  коротких  кризисных  периодов).  Но  они  (иностранные
кредиторы),  естественно,  предпочитают,  чтобы  российские  компании,  в
которые  они  вкладывают  деньги,  имели  то  же  оборудование  и  те  же
технологии, что и немецкие, корейские, бразильские, египетские». Далее Я.
Паппэ  делает  вывод  о  том,  что  в  сложившейся  институциональной  среде
ведущие  российские  компании,  скорее  всего,  будут  вкладывать  деньги  в
инновационные  проекты,  на  которые  им  укажет  государство,  но  только  в
порядке добровольно-принудительной социальной ответственности [20]. 
В  настоящее  время  макроэкономическая  ситуация  поменялась  и
крупный российский бизнес лишился доступа как к иностранным кредитам,
так  и  новейшим  технологиям.  В  такой  ситуации  крупные  отечественные
компании,  чтобы  не  остаться  на  обочине  технологического  развития,
вынуждены  активнее  реализовывать  проекты  инновационного  развития,  в
том  числе  через  взаимодействие  с  субъектами  предпринимательства,
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способными  генерировать  перспективные  инновации  в  различных  сферах
экономики. 
На  данный  момент  практика  ГЧП  в  регионах  долгое  время  имеет
точечный характер, система управления ГЧП в регионах России либо вообще
отсутствует,  либо  находится  на  стадии  формирования.  Развитие  ГЧП  в
субъектах РФ происходит достаточно стихийно, что обусловлено отсутствием
закона о ГЧП на федеральном уровне.
Выделю основные механизмы инновационного развития экономики на
основе  использования  инструмента  государственно-частного  партнерства,
которые  целесообразно  использовать  в  нынешних  реалиях  развития
Красноярского края: 
–  программные  государственные  инвестиции  как  инструмент
реализации инновационной политики (ГЧП-концепция); 
–  создание  и  поддержание  деятельности  институтов  развития  (ГЧП-
концепция); 
–  формирование  и  развитие  инновационных  территориальных
кластеров (ГЧП-проекты); 
–  создание  и  обеспечение  инновационной  инфраструктуры  развития
высокотехнологичного  бизнеса  (ОЭЗ,  технопарки,  бизнес-инкубаторы,
технополисы) (ГЧП-проекты).
Активному участию бизнеса в  ГЧП в инновационной сфере,  на мой
взгляд, будет способствовать реализация следующих направлений: 
1.  Совершенствование  моделей  финансирования  инновационной
деятельности, в том числе за счет использования современных финансовых
инструментов  и  механизмов  привлечения  в  высокотехнологичную  сферу
экономики внебюджетных инвестиций,  совместного  финансирования части
прикладных  исследований.  Усиление  прямой  государственной  финансовой
адресной  помощи  малому  бизнесу  необходимо  осуществлять  на  основе
отбора  предприятий  (проектов)  в  соответствии  с  критериями  венчурного
предпринимательства. Государству целесообразно направить свои усилия на
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развитие венчурного финансирования, например, за счет коллективных форм
инвестирования  (инвестиционное  товарищество),  конвертируемых  займов,
краудфинансирования, привлечения бизнес-ангелов. 
2.  Создание  и  развитие  инновационной,  научной  и  образовательной
инфраструктуры,  национальной  и  региональных  инновационных  систем.
Полагаем, что государственная поддержка должна быть направлена не только
на малые фирмы, имеющие высокий потенциал инновационного роста, но и
на  инвестирование  в  точки  знаний  и  компетенций:  образовательную
инфраструктуру,  центры  трансфера  технологий,  продвижение  брендов,
предоставление субсидий и субвенций на формирование патентной защиты и
т.д. 
3.  Формирование  условий  для  воспроизводства  и  функционирования











Значимость определения эффекта от реализации инноваций возрастает
в условиях рыночной экономики. В зависимости от учитываемых результатов
и затрат различают следующие виды эффектов:
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1.  Экономический  эффект  инновационной  деятельности  проявляется
как  повышение  экономической  эффективности  работы  предприятия,
рациональное использование ресурсов, увеличение экономических ценностей
предприятия, увеличение динамики роста, динамики прибыли.
Следует  различать  экономический  эффект  по  сферам  его  получения,
что необходимо рассчитывать при расчетах экономической эффективности,
обосновании  цен  на  научно-техническую  продукцию,  при  экономическом
стимулировании участников инновационной деятельности.
В зависимости от сферы получения различают экономический эффект:
1)  от  внедрения  научно-технических  разработок,  направленных  на
создание  прогрессивных  технологических  процессов,  повышение  уровня
автоматизации и механизации производства (эффект в сфере производства);
2)  от  производства  и  использования  новых  видов  продукции  с
улучшенными  технико-экономическими  параметрами  (эффект  в  сфере
потребления).
В первом случае фирма-новатор получает эффект за счет:
•  повышения  производительности  и,  следовательно,  увеличения
объемов выпуска при тех же затратах;
•  снижения  уровня  производственных  затрат  и,  следовательно,
уменьшения  себестоимости,  что  позволяет  получить  дополнительную
прибыль.
Во  втором  случае  фирма,  производящая  инновацию,  как  правило,
повышает уровень затрат по сравнению с базовым, вследствие применения
более качественных материалов, усложнения конструкции изделия, введения
дополнительных технологических операций и т.д.
Экономический  эффект  будет  получен  потребителем  улучшенной
продукции. Следовательно, в этом случае фирма, производящая инновацию,
должна увеличить цену на инновационный продукт, как бы «перенеся» часть
экономического эффекта от потребителя на себя.
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Экономическая  оценка  эффективности  используемых  инноваций
проводится  по  тем  же  показателям,  что  и  предварительная  оценка
инновационных  проектов.  При  этом  производится  сравнение
прогнозируемых и действительных результатов внедрения инноваций.
Кроме  того  анализ  эффективности  инноваций  проводится  по
показателям  прибыльности,  ликвидности,  платежеспособности.  Итоговая
экономическая  оценка  инноваций  используется  и  для  дальнейшего
проектирования, и прогнозирования инновационной деятельности
предприятия.
Общим  принципом  оценки  эффективности  является  сопоставление
результата  и  затрат  за  расчетный период  времени.  Таким  образом,  можно
рассчитать  интегральный  эффект,  который  представляет  собой  величину
разности  затрат  за  расчетный  период  приведенных  к  одному,  обычно
начальному году, то есть с учетом дисконтирования результатов и затрат:
                (1)
При  оценке  общей  эффективности  инновационного  проекта  кроме
сопоставления  отношения  результат/затраты,  требуются  сопоставления
полученных результатов с результатами от применения других, аналогичных
по назначению вариантов инноваций.
2.  Научно-технический  эффект  прежде  всего  представляет  прирост
информации,  получение  новых  знаний.  Однако  измерить  прирост
информации  количественно  и  определить  степень  эффективности  этого
прироста практически не представляется возможным.
Эффективность  научно-технических  результатов  обычно  оценивается




• возможность практической реализации;
• возможный масштаб применения;
• перспективность.
В последующем на стадии практического использования новых знаний
их  эффективность  можно  оценить  опосредованно  через  эффективность
созданных  на  основе  этих  знаний  новых  товаров,  оборудования,  машин,
технологий.
3.  Социальный  эффект  инновационной  деятельности  проявляется
прежде  всего  в  достижении  качественно  нового  уровня  жизни  населения,
совершенствования  его  бытовой  среды  обитания.  Инновационная
деятельность  приводит  также  к  повышению  уровня  образования,  к
появлению  новых  нематериальных  ценностей  –  культурных,  этических,
эстетических.
Кроме  того,  инновации  могут  быть  чисто  социальными,
направленными на решение социальных проблем.
Оценить социальный эффект весьма сложно. Обычно ограничиваются
его  качественным  описанием.  Однако  отдельные  компоненты  социальной
эффективности могут иметь  стоимостную оценку и отражаться в расчетах
экономической эффективности проекта, например:
• увеличение количества рабочих мест в регионе;
• улучшение жилищных и культурно-бытовых условий;
• улучшение уровня здоровья людей;
• увеличение их свободного времени;
• изменение структуры производственного персонала.
4. Экологический эффект – это улучшение показателей экологической
среды: уровня шума,  показателей электромагнитного поля,  загрязненности,
освещенности, вибраций и т.д. Инновация по своим целям может быть чисто
экологической,  если  она  направлена  на  повышение  экологической
безопасности производства. Но в любом случае экологическая составляющая
общего эффекта является обязательной в тех инновациях, которые основаны
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на  сложных  технологических  системах,  содержат  экологический  риск,
большую вероятность аварий и их тяжелые последствия.
В  целом,  основной  проблемой  в  инновационном  развитии
Красноярского  края  является  недостаточный  уровень  интеграции  и
взаимодействия науки и бизнеса. 
Недостаток финансовых ресурсов в крае для ведения инновационной
деятельности Недостаток финансовых ресурсов для ведения инновационной
деятельности обусловлен низкой активностью частного сектора, а основные
инвестиции, по-прежнему, вкладывает государство. 
Создание  благоприятной  институциональной  среды,  развитой
инфраструктуры и успешных инновационных предприятий возможно через
реализа- цию программ государственно-частного партнерства. 
Сырьевую  ори-  ентацию  региона  можно  преодолеть  лишь  через
радикальное  обнов-  ление  технологического  уровня  глубокой  переработки
ресурсов,  что  позволит  создавать  намного  более  высокую  добавленную
стоимость и обеспечить стабильный рост экономики региона. 
Говоря  о  сильных  сторонах,  стоит  отметить,  что  основную  роль  в
экономике края играет промышленность. 
Регион  является  преимущественно  промышленным  и
ресурсодобывающим,  с  относительно  небольшими  секторами  НИОКР,
образования и инноваций. 
Сильной  стороной  региональной  инновационной  системы  является
амбициозная и активная команда ключевых руководителей и сотрудников на
уровне  региональных  органов  власти  и  инновационной  инфраструктуры,
которая  была  сформирована  в  течение  последних  двух  лет.  Доля
инновационной  деятельности  и  производства  в  региональной  экономике
невелика. 
Инновационные  МСП  сталкиваются  с  серьезными  проблемами  в
продвижении продукции на рынки, а также при по- пытках сотрудничать с
крупными  компаниями.  В  регионе  имеются  хорошие  возможности  для
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быстрого  развития  ин-  новационного  сектора  в  случае  укрепления мягкой
инновационной  инфраструктуры  и  создания  эффективных  отношений  с
государственными  корпорациями,  действующими  на  его  территории.
Основываясь на этих выводах, необходимо учесть, что есть необходимость в
обновлении Инновационной стратегии и Программы поддержки инноваций.
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ПОЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее  время деятельность  в  области  инноваций в  Российской
Федерации переживает трудные времена.
Развитие  экономики  с  помощью  инновационной  деятельности  -  это
единственный путь роста для нашей страны, т.к. перераспределение ресурсов
нефти,  которые  происходят  в  России  не  обеспечивают  должного
экономического роста. Для того, чтобы частично сократить убытки и риски,
связанные  с  инновационной  деятельностью,  целесообразна  разработка  и
реализация специальной политики государства в области поддержки данной
сферы.  В  процессе  изучения  теоретических  аспектов  организации
финансирования инновационной деятельности были рассмотрены источники
и инструменты ее финансирования. 
Источниками средств могут выступать как частные предприятия, так и
государственные  органы.  В  ходе  исследования  был  проведен  анализ
организации финансирования инновационной сферы в зарубежных странах,
Российской Федерации и одного из регионов нашей страны – Красноярского
края. 
В ходе написания работы было выявлено, что важным инструментом
для  финансирования  инновационной  деятельности  являются  бюджетные
ассигнования  в  виде  грантов,  за  счет  которых  выполняются  целевые
комплексные программы, а также приоритетные государственные проекты. 
Однако возрастающая доля объема государственного финансирования
оценивается  негативно  и  необходимл  финансирование  программ  за  счет
внебюджетных  инвестиций.  Финансирование  из  бюджета  в  Красноярском
крае за год сократилось на 13,1%. Вместе с тем возросла доля внебюджетных
средств на 7,1%.
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 Важным  инструментом  финансирования  внебюджетного  сектора
выступают венчурные фонды – это один из наиболее подходящих источников
финансирования  для  инновационных  компаний.  Данные  фонды  не
предоставляют  средства  с  целью  быстрого  получения  дохода,  они
предоставляют  компаниям  возможность  начать  эффективно
функционировать,  что в конечном счете позволяет им получить прибыль в
разы больше вложенных средств. 
Результаты проведенного анализа позволили выявить ряд недостатков в
функционировании инновационной деятельности как на федеральном, так и
на региональном уровнях:
 - низкая доля частного сектора в финансировании; 
- низкая доля расходов на НИОКР, в % от ВВП; 
- отсутствие благоприятного налогового режима; 
-  индикаторы  инновационной  деятельности  носят  прогнозный,  а  не
плановый характер; 
-  недостаток  статистических  инструментов  сбора  информации  по
инновационной деятельности; 
-  не  учитываются  особенности  регионального  развития  субъектов
инновационной деятельности; 
-  сокращение  организационной  инфраструктуры  в  инновационной
деятельности на региональном уровне; - отсутствие связи между научными,
образовательными  учреждениями  и  производственными  предприятиями  в
сфере инноваций.
 Несмотря  на  тяжелое  положение  многих  предприятий,  в  настоящее
время проявляется тенденция к повышению их инновационной активности.
Это  требует  соответствующих  финансовых,  кадровых  и  материально-
технических ресурсов,  а  также специальной подготовки,  переподготовки и
повышения  квалификации  кадрового  состава  в  области  инновационных
процессов. 
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Резюмируя вышеизложенное можно констатировать, что сложившаяся
тенденция  не  позволяет  дать  однозначную  оценку  эффективности
инновационной  деятельности  в  регионе.  Однако  проведенный  анализ
позволяет  выделить  ряд  недостатков  в  функционировании  инновационной
деятельности  в  Красноярском  крае  на  современном  этапе  развития:   не
учитываются региональные особенности развития края;
- снижение отдельных показателей в инновационной деятельности;
-  высокая доля затрат на научные исследования и разработки, при их
низкой отдаче;  сокращение инновационной инфраструктуры;
-  слабая  связь  между  научными,  образовательными учреждениями  и
производственными предприятиями в сфере инноваций.
 Возможные пути совершенствования вышеобозначенных недостатков
в  функционировании  инновационной  деятельности,  а  также  возможные
результаты обозначены главе 3. 
Активизация  мер  по  устранению  выявленных  недостатков  в  сфере
инновационной деятельности станет серьезным стимулом для постепенного
реального  повышения  инвестиционной  привлекательности  региона  как  на
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